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横浜国立大学附属図書館
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教官寄贈資料紹介
　　（平成8年4－7月）
臆朝尾直弘（文・名誉教授）
　　豊臣秀吉（上）（下）　’96
蘭荒木幹雄（農・教授・退官）
　　近代農史論争一経営・社会・女性一’96
団稲垣耕作（工・助教授）
　　コンピュータ科学の基礎　’96
園井村裕夫（総長〉
　　ビデオ生涯教育講座　全51巻　フ96
幽上山春平（人文・名誉教授）
　　上山春平著作集第1巻哲学の方法’96
蘭梅樟忠夫（人文・名誉教授）
　梅樟忠夫著作集　全22巻別巻
蘭大田伊久雄（農・助手）
　　森林経済学とその政策への応用　’96
麟奥田昌道（法・名誉教授）
　　財産管理権論序説（復刻版）於保不二雄著
幽紀平英作（文・教授）
　　アメリカの歴史：
　　「新大陸」の近代と激動の現代　少96
幽清水　茂（文・名誉教授）
　　水1許伝第6、7、8巻’96
幽新宮秀夫（工・教授〉
　鋳鉄の知られざる世界　’96
團長尾　眞（工・教授〉
　　岩波講座ソフトウェア科学　15
　　自然言語処理　’96
　　日本書籍総目録　’95
　　電子図書館時代へ向けての大規模図書館
　　の未来像　電子図書館研究会専門部会’96
劇中野一一新（経・教授）
　　三浦通信No．3　田中家文書調査会編　　’96
臼藤原悌三（防研・教授）
　　平成7年度兵庫県南部地震の被害調査に基づ
　　いた実証的分析による被害の検証ツ96
　　同上　資料編　兵庫県域における合同微動力
　　観測　’96
　　平成7年度文部省科学研究費（総合研究A）
　　研究成果報告書（課題番号07300005）
山四旨谷敬子（総人・教授）
　　ハイデッガーの思惟と芸術　夕96
　　無底と根底べ一メ神秘主義主要著作集　’91
園渡辺弘之（農・教授）
　熱帯農学　渡辺弘之［ほか］編　フ96
蘭教育学部
　　1995年度自己点検評価報告書：研究・教
　　育・管理一個別点検と反省一96
　　研究報告集［1－1］子どもたちの生活
　　時間と日常生活沖縄の子どもたちの
　　　日常生活と生活技能　’89
　　研究報告集［1－2］中学生の生活時間
　　　と日常生活　ヲ90
　　研究報告集　2子どもたちの生活時間
　　　と日常生活　796
　　論文題目一覧　’95
鼠農学部亜熱帯植物実験所
　　大島植物目録　1、2　795
蘭人文科学研究所
　　明末清初の社會と文化　小野和子編　’96
　　京都大学人文科学研究所研究報告　’96
　　注釈漂荒紀事　飛鳥井雅道，齋藤希史編
　　田中峰雄文庫目録　ヲ96
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幽遺伝子実験施設
　　京都大学遺伝子実験施設研究報告書　’96
L」京都大学学術出版会
　　中国佛教石経の研究　氣賀澤保規編　’96
　　中國書史　石川九楊著　’96
L」1医療技術短期大学部
　　二十周年記念誌　’96
　　創立二十周年記念健康科学講演集　’96
図書館日誌 ［平成8年4～9月］
4月
5日
5日
5日
18日
24目
24日
25目
5月
9日
27日
28日
29日
30日
6月
5日
6日
11日
14日
21日
リニューアルオープン記念式
新入生利用証交付開始
新入生オリエンテーション
（第1部）（17日まで）
電子図書館WG（第1回）
近畿地区国立大学図書館協議会
近畿地区国公立大学図書館協議会
企画委員会
新入生オリエンテーション
（第2部）（26日まで）
次期システムWG全体会議
（第1回）
附属図書館研究開発室会議
（第1回）
マルチメディア端末クラスタ
2階にて試行運用開始（4台）
国立大学図書館事務部課長会議
国立大学図書館協議会常務理事会
国立大学図書館協議会理事会
次期システムWG全体会議
（第2回）
次期システム全学検討会議
（第1回）
ILLシステム学内講習会
（7日まで）
利用者のためのNACSIS－
IR学内講習会（12日まで）
近畿地区国立大学図書館協議会
総会
附属図書館商議会
（平成8年度第1回）
　　　選書分担商議員会議
　　　　自然科学系選書分担商議員会議
26日　次期システム全学検討会議
　　　　（第2回）
　　　次期システムWG全体会議
　　　　（第3回）
7月
1日
3目
10目
16日
18日
24日
8月
5日
29日
9月
3日
13臼
会計検査院実地検査（5日まで）
目録担当職員システム研修（学内）
（4日まで）
外国雑誌センター館会議
（東京工業大学）
国立大学図書館協議会総会
（4日まで）
国公私立大学図書館協力委員会
ILL専門委員会（大阪大学）
近畿地区著作権セミナー
附属図書館研究開発室会議
（第2回）
図書移動作業のため休館
（9日まで）
ホームページ作成講座（館内）
（30日まで）
図書館業務用電子計算機システム
仕様策定委員会（第1回）
附属図書館商議会
（平成8年度第2回）
選書分担商議員会議
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